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Hensiktene med denne artikkelen er å 
formidle noen praktiske eksempler på hvilke 
ferdigheter som bør inngå i opplæring av 
felles oppmerksomhet. Felles oppmerk-
somhet forekommer når et barn koordinerer 
oppmerksomhet mellom en annen person 
og et objekt/hendelse med den hensikt «å 
dele interesse» for objektet (Bakeman & 
Adamson, 1984). Felles oppmerksomhet 
er en kjerneferdighet (pivotal) for barn 
med autisme (Koegel & Koegel, 2006), og 
medfører følgelig en spredning av effekt til 
andre viktige ferdigheter som for eksempel 
imitasjon. Kjennetegn ved effektive interven-
sjoner for å etablere felles oppmerksomhet, 
er at opplæringen er basert på anvendt 
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atferdsanalyse (Meindl & Cannella-Malone, 
2011; Olaff, 2012a; White, et al., 2011). 
Effektiv opplæring av ferdigheter innen felles 
oppmerksomhet, påvirker senere utvikling 
av evnen til sosial interaksjon og språk hos 
barn med autisme (Whalen, Schreibman, 
& Ingersoll, 2006).  Felles oppmerksom-
hetsopplæringen kan dermed anses som 
en generell tidlig sosial ferdighetstrening 
(Jones & Carr, 2004).  Opplæring på felles 
oppmerksomhet deles inn i to hovedom-
råder; respondering til andres anmodninger 
om felles oppmerksomhet, og initiering av 
felles oppmerksomhet (Jones & Carr, 2004). 
Studier viser at opplæring må gis både på 
respondering til felles oppmerksomhet og 
initiering av felles oppmerksomhet. Årsaken 
til dette er at det har ingen overføringseffekt 
på initiering av felles oppmerksomhet av 
kun å trene initieringsferdigheter (Martins & 
Harris, 2006; Whalen & Schreibman, 2003), 
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fordi ferdighetsområdene har forskjellige 
funksjoner (Dube, MacDonald, Mansfield, 
Holcomb, & Ahearn, 2004; Holth, 2010; 
Jones & Carr, 2004; Meindl & Cannella-
Malone, 2011)
Mundy og Gomes (1998) gjennomførte 
en studie som støtter opp om hypotesen om 
at barns respondering til felles oppmerk-
somhet har en unik relasjon til senere 
utviklingen av språkforståelse. Tilsvarende 
hypotese fant forfatterne i forhold til utvik-
ling av talespråk, ved at barns initiering av 
felles oppmerksomhet er unikt relatert til 
utviklingen av talespråk. At det er en sterk 
relasjon mellom felles oppmerksomhet og 
utvikling av språk støttes av en norsk studie 
(Isaksen & Holth, 2009). Opplæring av felles 
oppmerksomhet hos barn med autisme er 
følgelig avgjørende. Informasjon til nærper-
soner om hvilke tiltak som kan igangsettes 
er dermed viktig. Tradisjonelt har barn med 
autisme mottatt systematisk opplæring på 
både imitasjonsferdigheter og blikkontakt. 
Ferdighetene er ofte etablert ved å formidle 
instrukser og forsterkning, med mål om 
å fremme språkutviklingen hos barn. Nå 
har fokuset dreid mer i retning av etable-
ring av ferdigheter innen felles oppmerk-
somhet, som en preverbal ferdighet som har 
sammenheng med senere utvikling av andre 
ferdigheter. Forskning konkluderer med at 
felles oppmerksomhet er grunnleggende 
ferdigheter som fremmer senere utvikling av 
språk- og sosial ferdigheter både hos normalt 
utviklede barn og hos barn med autisme 
(Baldwin, 1995; Bruner, 1975; Carpenter, 
Pennington, & Rogers, 2002; Loveland & 
Landry, 1986; Mundy & Gomes, 1998).
Flere studier dokumenter effekter av 
intensiv opplæring på respondering til andres 
anmodninger om felles oppmerksomhet, 
turtaking, og initiering av felles oppmerk-
somhet (Hwang & Hughes, 2000; Isaksen 
& Holth, 2009; Jones, Carr, & Feeley, 2006; 
Naoi, Tsuchiya, Yamamoto, & Nakamura, 
2008; Pierce & Schreibman, 1995; Rocha, 
Schreibman, & Stahmer, 2007; Taylor & 
Hoch, 2008; Whalen & Schreibman, 2003). 
Oppløftende resultater av atferdsanalytisk 
opplæring har motivert norske bidrag på 
fagfeltet.
Det norske atferdsanalytiske miljøet 
har bidratt med operante analyser av felles 
oppmerksomhet (Holth, 2005, 2006, 2010), 
litteraturgjennomgang av intervensjons-
studier på felles oppmerksomhet (Olaff, 
2012a) og undersøkelser av prosedyrer for 
betinging av forsterkere som en forutset-
ning for etablering av felles oppmerksomhet 
(Holth, Vandbakk, Finstad, Grønnerud, & 
Sørensen, 2009). Ikke minst har det norske 
fagmiljøet bidratt med studier som viser at 
førskolebarn med autisme har oppnådd økte 
ferdigheter innen felles oppmerksomhet, som 
et resultat av systematisk atferdsorientert 
opplæring (Isaksen & Holth, 2009; Olaff, 
2012b). Det er imidlertid spesielt initiering 
av felles oppmerksomhet som er utfordrende 
å etablere hos barn med autisme (Leekam, 
Lopez, & Moore, 2000), noe som er knyttet 
til at initiering av felles oppmerksomhet 
har en ren sosial funksjon. Initiering av 
felles oppmerksomhet består av en rekke 
ferdigheter, og ferdighetene er ofte delt inn i 
protoimperativer, og protodeklarativer.
Ferdigheter innen felles 
oppmerksomhet
Protodeklarativer er ferdigheter som fore-
kommer når barnet benytter gester, peking 
eller andre preverbale atferder for å dirigere en 
annen persons oppmerksomhet mot et objekt 
eller hendelse (Holth, 2005).  I atferdsana-
lysen omtales protodeklarativer gjerne som 
tact (Holth, 2005, 2010). En tact er «definert 
som en verbal operant hvor en respons i en 
gitt form blir vekket (eller i det minste styrket) 
ved et spesielt objekt eller hendelse eller 
egenskaper ved et objekt» (Skinner, 1957, 
s. 81, vår oversettelse). En tact produserer 
generalisert betingede forsterkere (Skinner, 
1957; Vargas, 2009). Eksempler på sosialt 
betingede forsterkere er sosiale konsekvenser 
som smil, nikk, ros, hyggelige kommentarer, 
anerkjennelse, og lignende (Holth, 2005). 
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Protoimperativer forekommer når barnet 
forsøker å få en annen person til å gjøre noe 
spesifikt for egen fordel. Protoimperativer kan 
observeres som gester, peking eller på andre 
måter hvor individet prøver å få noe de ønsker 
fra andre. Peking og andre gester for å oppnå 
spesifikke forsterkere minner om en mand 
(Holth, 2005, 2010). En mand er «definert 
som en verbal operant hvor responsen er 
forsterket ved spesifikke konsekvenser og er 
derfor under deprivasjon under funksjonell 
kontroll av relevante betingelser av depriva-
sjon eller aversiv stimulering» (Skinner, 1957, 
s. 35, vår oversettelse). 
Ferdigheter innen respondering til andres 
anmodninger om felles oppmerksomhet er 
å følge andre personers peking og blikk, sosial 
monitoring (overvåking), og sosial referering 
(Holth, 2005, 2010).
Sosial monitoring kategoriserer Holth 
(2005) under ferdigheter innen respondering 
på andres anmodninger om felles oppmerk-
somhet. Sosial monitoring innebærer å 
følge med på (overvåke) hvor andre retter 
oppmerksomheten.
Sosial referering er en ferdighet innen 
respondering til felles oppmerksomhet 
(Dube, et al., 2004; Holth, 2005). Sosial 
referering forekommer når en tvetydig situa-
sjon oppstår. Barnet søker informasjon rettet 
mot den voksen om hvorvidt den tvetydige 
hendelsen er trygg eller farlig å tilnærme seg. 
Et eksempel på sosial referering er når en 
hund kommer byksende inn i et rom hvor et 
lite barn sitter på gulvet og leker. Barnet søker 
umiddelbart den voksnes oppmerksomhet for 
å få informasjon om det er trygt å leke med 
hunden, eller om hunden er farlig. Dersom 
moren nikker og smiler på hodet er dette en 
SD for å leke med hunden, som produseres 
forsterkere i form av kontakt og lek med 
dyret. I motsatt fall rister moren på hodet, 
som gir barnet informasjon om og ikke leke 
med hunden. Sosial referering er en oppgave 
hvor vanlige sosiale konsekvenser som smil, 
nikk, bekreftelse, ros, kommentarer etableres 
som betingede forsterkere (Dube, et al., 2004; 
Holth, 2005). Prosedyren beskrevet over er 
også en SD-prosedyre for etablering av betin-
gede forsterkere, som blir beskrevet under. 
Holth (2005) hevder at en nærmere 
operant analyse av fenomenet felles oppmerk-
somhet vil være en nødvendighet for å kunne 
gjøre videre undersøkelser ved hjelp av viten-
skapelige prinsipper. Per Holth har i en rekke 
operante analyser av felles oppmerksomhet 
understrekt at spesielt initiering av felles 
oppmerksomhet er opprettholdt av sosialt 
betingede forsterkere. Sosialt betingede 
forsterkere som ros, smil, nikk og relevante 
kommentarer er ofte ikke konsekvenser som 
har forsterkningsverdi for barn med autisme 
(Holth, et al., 2009; Isaksen & Holth, 2009; 
Jones & Carr, 2004; Meindl & Cannella-
Malone, 2011).  Isaksen og Holth (2009) 
og Olaff (2012b) inkluderte derfor kompo-
nenten å betinge vanlige sosiale stimuli som 
betingede forsterkere i intervensjonen overfor 
felles oppmerksomhet. Deet er kun en studie 
som har brukt utelukkende sosiale konse-
kvenser avhengig av felles oppmerksomhets-
atferd (Taylor & Hoch, 2008), men studien 
inkluderer derimot ikke et trinn hvor disse 
konsekvensene på forhånd blir etablert som 
betingede forsterkere eller sosial referering. 
Å etablere betingede forsterkere innebærer 
å etablere oppmerksomhet fra den voksen 
som en betinget forsterker for atferd hos 
barnet. I tillegg inkluderer Isaksen og Holth 
(2009) oppgaver basert på turtaking, hvor 
ferdigheter innen felles oppmerksomhet var 
målet og som ledet til forsterkning. 
Det er utviklet en rekke oppgaver innen 
alle typene felles oppmerksomhetsferdig-
heter beskrevet over. Hensikten med denne 
artikkelen er, som tidligere nevnt, å beskrive 
praksis på etablering av felles oppmerk-
somhet, som til daglig gjennomføres i de 
intensive opplæringstilbudene til barn med 
autisme, blant annet i Oppland.
Praktiske øvelser innen felles 
oppmerksomhet
De praktiske øvelsene innen fellesopp-
merksomhet er utviklet over tid i Habilite-
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ringstjenesten i Oppland. Øvelsene er basert 
henholdsvis på Whalen og Schreibman 
(2003), Holth (2005), Isaksen og Holth 
(2009), og Olaff (2008; 2012b). 
Intervensjonen har til hensikt å lære barna 
med autisme ferdigheter innen følgende 
områder: (1) respondere til anmodninger 
om felles oppmerksomhet, (2) ta del i turta-
kingsaktiviteter basert på ferdigheter innen 
felles oppmerksomhet og (3) initiere felles 
oppmerksomhet.
Intervensjonen baserer seg på prinsipper 
fra anvendt atferdsanalyse. Det blir systema-
tisk benyttet sosialt betingede forsterkere, 
opplæringsteknikker som shaping (forming) 
av atferd, prompt (hjelp), prompt fading 
(fjerning av hjelp) og prosedyrer for etable-
ring av stimuluskontroll (Catania, 2007; 
Ferster, 1961; Green, 2001; Lovaas, 1987). 
Ved Habiliteringstjenesten i Oppland har 
forskningen innen felles oppmerksomhet 
blitt tatt til etterretning. Forskningen har 
således blitt implementert i praksis, og blitt 
videreutviklet og individuelt tilpasset hvert 
enkelt barn. I Tidlig og intensiv opplæring 
basert på anvendt atferdsanalyse i Oppland er 
det å betinge voksens oppmerksomhet som 
forsterkere vanlig praksis i oppstartsfasen av 
opplæringen. 
I oppstarten inkluderer betingingspro-
sedyren å etablere voksen som SD (diskri-
minativ stimulus) for tilgang til et utvalg av 
foretrukne forsterkere. Når nærvær av voksen 
fungerer som en SD «signaliserer» den voksne 
at foretrukne primærforsterkere (som mat 
og drikke) eller allerede etablerte forsterkere 
(som leker) er tilgjengelige (Holth, et al., 
2009).  Prosedyren er videreutviklet i det 
praktiske arbeidet i Oppland, der nærvær 
av barn også blir etablert som SD for tilgang 
til allerede etablerte forsterkere. Dersom 
nærvær av voksen og barn øker barnets atferd 
i frekvens kan det sannsynligvis konkluderes 
med at hendelsene er etablert som betingede 
forsterkere. Hensikten med prosedyren er å 
lære barnet verdien av å samhandle med en 
annen person, både barn og voksen. Prose-
dyren danner videre grunnlaget for å skape 
episoder som involverer felles oppmerk-
somhet (Isaksen & Holth, 2009). 
Når betingede forsterkere er etablert, 
introduseres oppgaver for å fremme barnets 
ferdigheter innen sosial referering. Sosial 
referering er en oppgave som bidrar med å 
etablere vanlige sosiale stimuli som betingede 
forsterkere. Deretter introduseres opplæring 
på å respondere på andres anmodninger om 
felles oppmerksomhet, turtaking, og tilslutt 
initiering av felles oppmerksomhet.
Introduksjon av øvelser følger normalut-
vikling av felles oppmerksomhet (Bruinsma, 
Koegel, & Koegel, 2004). Normal utvikling 
anbefaler å sikre at barnet mestrer å respon-
dere til anmodninger om felles oppmerk-
somhet, før initiering av felles oppmerk-
somhet introduseres. Respondering av felles 
oppmerksomhet innebærer ferdigheter som 
å følge peking, gester og blikk. Hensikten 
med disse oppgavene er at barnet lærer å se 
dit hvor noen andre peker eller indikerer, eller 
ser dit hvor en annen ser (Dube, et al., 2004).
Figur 1 beskriver praktiske eksempler på 
ferdigheter som kan inkluderes i opplæring 
av felles oppmerksomhet. Ferdighetene 
er operasjonalisert og sortert som ulike 
komponenter som er viktige forutsetninger, 
eller betingelser, for å lære ferdigheter innen 
respondering til andres anmodninger om 
felles oppmerksomhet og initiering av felles 
oppmerksomhet. 
For å måle effekt av opplæringen på 
felles oppmerksomhet brukes ofte Behavioral 
Assessment of Joint Attention (MacDonald, et 
al., 2006). Testen er en kortversjon av den 
mer omfattende Early Social Communica-
tion Scales (ESCS)(Mundy, et al., 2003). 
Testen krever ingen sertifisering og tar rundt 
20 minutter å gjennomføre. For en norsk 
beskrivelse av testen, se Isaksen og Holth 
(2009) og Olaff (2012b). 
I flere fagmiljøer i Norge som arbeider 
med Tidlig intensiv opplæring til barn med 
autisme er det uttalt et behov for beskri-
velser av praktiske øvelser. Praktiske øvelser 
som kan bidra til effektiv opplæring innen 
felles oppmerksomhet. Dette er et forsøk 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































på å beskrive noen praktiske eksempler på 
øvelser innen både respondering og initiering 
til felles oppmerksomhet som blikkontakt, 
blikkfølging, blikkskifter, følge peking, sosial 
referering, sosial monitoring, protoimperativ 
felles oppmerksomhet, og protodeklarativ 
felles oppmerksomhet. 
Utdyping av enkelte ferdigheter 
innen felles oppmerksomhet
Protoimerativer eller mands er, som tidli-
gere nevnt, ferdigheter innen initiering av 
felles oppmerksomhet. En mand er en verbal 
respons hvor barnet initierer peking, gester 
eller blikkskifter for å oppnå en spesifikk 
forsterker. For eksempel favoritt toget til 
barnet står øverst på hyllen. Barnet fremviser 
responsen å peke på objektet samtidig som 
barnet veksler blikk mellom toget og moren. 
Barnets motivasjon i dette eksemplet er 
ikke «å dele interesse av objektet» (betinget 
forsterker), men heller at moren gir toget til 
barnet (en spesifikk forsterker). 
Opplæring på mand bør introduseres for 
barn med autisme så tidlig som mulig for å 
unngå at uhensiktsmessig atferd etableres 
(Sundberg & Partington, 1998). Sundberg 
(2004) hevder at dataene er klare. På tross av 
at barn med autisme kan fremvise en rekke 
mands er det ingen overføring av ferdighe-
tene til lytterrespondering (reseptive ferdig-
heter) eller tacts (kommentering eller benev-
ning). Det betyr at ved å trene en mand som 
er en ferdighet innenfor initiering av felles 
oppmerksomhet, overføres ikke ferdigheten 
uten videre til andre initieringsferdigheter 
som tact. 
Holth (2005) foreslår å etablere mand 
med felles oppmerksomhet, og antyder at å 
fremvise mand uten felles oppmerksomhet er 
meningsløst. For at en mand skal produsere 
en spesifikk forsterker er barnet avhengig av 
en lytter. og at lytteren retter oppmerksom-
heten mot ønsket objekt. Gjennom peking 
og å veksle blikk mellom ønsket objekt og en 
voksen, bekrefter barnet hva som er forster-
keren for «å be om» ønsket objekt (mand’en). 
Isaksen og Holth (2009) foreslår turta-
kingsoppgaver i en overgang fra opplæring 
på respondering til felles oppmerksomhet 
til opplæring på initiering av felles oppmerk-
somhet. Først trenes oppgavene ved at barnet 
følger den voksnes anmodninger om felles 
oppmerksomhet, som å følge blikk og peking, 
for så at barnet og den voksen bytter roller 
i samme oppgavene. Ved turtaking lærer 
således barnet å initiere til felles oppmerk-
somhet. Fordelen med turtakingsoppgavene 
er at oppgavene er kjent for barnet, da barnet 
først har lært responderingsferdigheter, for så 
at opplæring introduseres overfor initierings-
ferdigheter i samme oppgaver. 
Initiering av felles oppmerksomhet 
(protoimperativer) inkluderer trening på å 
initiere blikkskifter og peking. Kommente-
ring er inkludert som en initieringsferdighet, 
men kommentering er ikke et absolutt krav 
til initiering av felles oppmerksomhet som 
blikkskifter og peking (eller andre gester). 
I opplæring av initiering av felles oppmerk-
somhet er det avgjørende å formidle sosialt 
betingede forsterkere for å etablere den rene 
sosiale funksjonen.
Erfaringer fra opplæring av felles 
oppmerksomhet
Gjennom praktisk erfaring og systema-
tisk arbeid med førskolebarn med autisme 
har Habiliteringstjensten i Oppland samlet 
og systematisert opplæringsmål innen felles 
oppmerksomhet siden 2007. Oppgavene 
eller opplæringsmålene er tilpasset hvert 
enkelt barn i nært samarbeid med personalet 
i barnehager rundt om i Oppland.  Erfaringer 
tilsier at oppgavene presentert i figur 1 er 
gode øvelser som de fleste barn med autisme 
har stort utbytte av.
Gjennom bruk av de beskrevne øvelsene 
har barn med autisme oppnådd økte ferdig-
heter innen felles oppmerksomhet, både 
respondering på andre anmodninger om 
felles oppmerksomhet og initiering av felles 
oppmerksomhet. Foreldre og barnehagean-
satte har rapportert om økt bruk av felles 
Janne Fossnes, Heidi Skorge Olaff, og Jørn Isaksen
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oppmerksomhet i generelt samspill og økt 
interesse for andre barn. Disse rapportene 
er i tråd med funn i Isaksen (2007), der 
foreldrene rapporterte (a) betydelig forbe-
dringer i barnas oppmerksomhet rettet mot 
andre mennesker, (b) bedret evne til å inngå 
i samhandling basert på felles oppmerk-
somhet, (c) fremvisning av mer glede, (d) 
økt interesse for å orientere seg etter hvor 
den voksen så eller pekte, og (e) økt interesse 
for å oppsøke andre personer for å vise frem 
ting de fant interessante.
Betraktninger rundt erfaringer 
knyttet til opplæring av felles 
oppmerksomhet
Det har over tid vært et stort behov 
innen Tidlig og intensiv opplæring av barn 
med autisme basert på anvendt atferdsanalyse 
å finne gode praktiske øvelser som kan hjelpe 
barn med autisme å utvikle tidlige sosiale 
ferdigheter som felles oppmerksomhet. Målet 
med å presentere øvelser i en tabell, er å gjøre 
øvelsene mer oversiktlig. Hensikten med å 
presentere praktiske eksempler er å øke fokus 
på treningen innen felles oppmerksomhet, 
og tilby detaljerte beskrivelser av hvordan 
intervensjonen kan utføres.
I all opplæring er ikke en ferdighet 
etablert før ferdigheten er generalisert på 
tvers av andre trenere eller nærpersoner, 
annet materiell og andre steder/situasjoner 
(Stokes & Baer, 1977). Når en ferdighet 
innenfor felles oppmerksomhet er etablert i 
en situasjon med en voksen, må ferdigheten 
generaliseres til naturlige situasjoner. Det er 
viktig å sikre at barnet overfører ferdigheter 
etablert i en opplæringssituasjon til nye situa-
sjoner. Ferdighetene bør også overføres til lek 
og andre naturlige situasjoner sammen med 
andre barn for å opprettholde ferdighetene 
over tid. 
For å lykkes med etablering av felles 
oppmerksomhets ferdigheter kreves det god 
kjennskap til prinsippene som benyttes innen 
Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt 
atferdsanalyse som forsterkning, differensiell 
forsterkning, betingede forsterkere, promp-
ting, prompt fading, og shaping. Opplæring 
innenfor felles oppmerksomhet erstatter ikke 
barn med autismes ordinære opplærings-
tilbud, som for eksempel Tidlig og intensiv 
opplæring basert på anvendt atferdsanalyse. 
Trening av felles oppmerksomhet bør inte-
greres i ordinært opplæringstilbud, sammen 
med samarbeidsferdigheter, imitasjons-
ferdigheter, lekferdigheter, språkforståelse 
(lytterrespondering), ekspressivt språk (som 
for eksempel tacts og intraverbaler), samt 
funksjonelt språk i naturlig situasjoner som 
for eksempel gjennom bruk av incidental 
teaching (Hart & Risley, 1982), m.m.
Fokuset på ferdighetene innen felles 
oppmerksomhet kan til tider nedtones, som 
for eksempel ved tilegnelse av begynnende 
talespråk. Barnet opplever å få et funksjonelt 
språk, for eksempel ved tilegnelse av verbale 
be-om-ferdigheter (mands). Felles oppmerk-
somhets ferdigheter er på en måte å anse som 
en type medierende ferdigheter som barn har 
behov for. Videre vil det da gjøre det enklere 
å kunne tilegne seg mer kompliserte ferdig-
heter, som mer avanserte språkferdigheter
Erfaringer tilsier at barn med autisme 
har vansker med å utføre flere ferdigheter 
samtidig og opplæring må skje trinn for 
trinn. Store sammensatte handlinger må 
operasjonaliseres og brytes ned til håndter-
bare opplæringssenheter (Lovaas, 2002). Å 
bryte ned opplæringsmål til mindre opplæ-
ringsenheter kalles oppgaveanalyse (Cooper, 
Heron, & Heward, 2007; Leaf & McEachin, 
1999). Kompetanse på oppgaveanalyse er 
spesielt viktig å inneha når komplisert sosial 
atferd som felles oppmerksomhets ferdigheter 
bygges opp. 
Gjennom økt fokus på trening av spesi-
fikke ferdigheter innen felles oppmerk-
somhet, er målet at barnet enklere skal lære 
nye ferdigheter i sine naturlige omgivelser. 
Dersom barn med autisme gjøres i stand til 
å dele oppmerksomhet om et felles objekt, 
vil forhåpentlig samtaler (språket) med 
barnet bære mer preg av gjensidighet eller 
toveiskommunikasjon. Språk kan selvfølgelig 
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læres uten trening av felles oppmerksomhet, 
spesielt hos barn som allerede har ervervet 
ferdighetene. Mye tyder på at ervervelse 
av felles oppmerksomhets ferdigheter har 
en spredning av effekt til andre ferdigheter 
som for eksempel andre språklige- og sosiale 
ferdigheter, uten at ferdighetene er direkte 
trent (Koegel & Koegel, 2006). 
Opprettholdelse av felles oppmerksom-
hets ferdigheter viser seg i ulike studier og 
variere (Isaksen & Holth, 2009; Taylor & 
Hoch, 2008; Whalen & Schreibman, 2003). 
Spesielt initiering av felles oppmerksomhet 
reduseres over tid etter at opplæringen er 
avsluttet (Whalen & Schreibman, 2003). 
Årsakene til dette er sannsynligvis at den 
sosiale funksjonen ved initiering av felles 
oppmerksomhet ikke er etablert (Jones & 
Carr, 2004; Meindl & Cannella-Malone, 
2011), eller at sosiale konsekvenser ikke 
fungerer som sosialt betingede forsterkere 
(Holth, 2010). Manglende opprettholdelse 
kan også tilskrives at naturlige situasjoner 
ikke har optimale forsterkningsbetingelser 
for de nyetablerte ferdighetene, eller at ferdig-
hetene ikke er godt nok automatisert.  Ved 
å tilby nærpersonene hensiktsmessig kompe-
tanse, slik at fokus på felles oppmerksomhets 
ferdigheter blir en del av hverdagen kan 
dette bidra til å lykkes med opprettholdelse 
av ferdighetene, og at ferdighetene utvikles 
videre.  
I Oppland får alle førskolebarn med 
autisme tilbud om Tidlig intensiv opplæring 
basert på anvendt atferdsanalyse. I hvert enkelt 
tilfelle skreddersys det et tilpasset opplæ-
ringsforløp for hvert enkelte barn. Oppstart 
av opplæring gjennomføres ved todagers 
arbeidsseminar som veksler mellom teori 
og trening med barnet. Fokus i oppstarten 
er å fremme felles oppmerksomhet. I løpet 
av oppstartsdagene gjennomføres ESCS, 
modifisert versjon (MacDonald, et al., 
2006). Resultatene fra denne testen og øvrig 
kartlegging danner grunnlaget for den videre 
oppfølgingen fra Habiliteringstjenesten i 
Oppland. Fokuset på felles oppmerksomhet 
i tidlig opplæring begrunnes med at disse 
ferdighetene er viktig for senere tilegnelse 
av andre ferdigheter. Om denne treningen 
iverksettes for sent vil barna ikke ha tilsva-
rende utbytte, med henblikk på «å lære å 
lære». 
Det er alltid en fare ved å presentere en 
fastlagt liste øvelser som det kan gis opplæ-
ring på. Faren er at det kun gis opplæring i en 
enkelt situasjon, uten å overføre ferdighetene 
til andre dagligdagse situasjoner. En annen 
fare er manglende individuelle tilpasninger til 
hvert enkelte barns behov.  Trener kan også 
lett bli opptatt av leken i øvelsen, og miste 
fokuset på målet med oppgaven, som er felles 
oppmerksomhet. Tabell 1 må ikke oppfattes 
som en rigid liste som må gjennomføres i 
en fastlagt rekkefølge. Barn lærer ferdighet i 
individuelle rekkefølger, og i ulik hastighet. 
Tabell 1 må derfor anses som en ideliste over 
ferdigheter innenfor felles oppmerksomhet 
som kan være hensiktsmessig å introdusere.
Avslutning
I den anvendte hverdagen erfares bety-
delig økning av ferdigheter innen felles 
oppmerksomhet hos barn med autisme. 
Økningen i ferdigheter er sannsynligvis et 
resultat av intensiv opplæring på øvelser 
beskrevet i tabell 1. Økning av ferdigheter 
observeres både innen respondering til andres 
anmodninger om felles oppmerksomhet og 
initiering av felles oppmerksomhet.  Erfaring 
tilsier at barna lærer mer i sitt naturlige miljø, 
også innenfor andre områder som språk og 
lek. 
Øvelsene presentert i tabell 1 er basert 
dels på intervensjonsstudier , dels på et 
samarbeid med andre atferdsanalytiske 
miljøer som tilbyr Tidlig intensiv opplæring 
basert på anvendt atferdsanalyse, og dels på 
et samarbeid med barnehager hvor det til 
daglig veiledes i fra Habiliteringstjenesten 
i Oppland. Målet er å utvikle enda flere 
praktiske, morsomme og lekpregede øvelser 
med fokus på felles oppmerksomhet. Ytter-
ligere forskning på effektiv opplæring på 
felles oppmerksomhet ønskes velkommen 
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både fra det eksperimentelle og det anvendte 
forskningsfeltet innen atferdsanalysen. 
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Practical tasks in teaching joint attention with children with autism 
Janne Fossnesa, Heidi Skorge Olaffb, and Jørn Isaksena
aHabiliteringstjenesten i Oppland and bOslo and Akershus University College
It is a body of research that shows that children with autism have a lack or limited skills in joint 
attention. Children with autism have a syndrome specific deficit in joint attention. Joint atten-
tion has been described to occur when two people that active share attention against an object 
or an event, where the two people monitor each other attention.  Joint attention Technical joint 
attention is when two or more people «share enjoyment» or «share interest» that is in focus for 
attention that is external for the participants in the episode.  In order to learn to initiate and 
respond to bids of joint attention are milestone that usually occurs when children are between 
8-15 mounts in typical children. Joint attention includes several skills that have been targeted 
within applied behavior analysis. In the last ten years, it has been an increased focus on develop-
ing effective intervention in order to induce joint attention. The purpose of this presentation is 
to give descriptions of some practical examples of tasks that can be targeted for children with 
autism that has a lack of skills in joint attention. 
Key words: joint attention, intervention, initiating of joint attention, responding to bids of 
joint attention, social referencing, conditioning of enforcers, autism. 
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